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Població : 5.185 habitants
Superfície : 40,73 km²
Altitud : 147 msnm
1.860 1.932
Dosrius és una població situada a la comarca del maresme
(Barcelonés), dins de la serralada Pre-Litoral, al peu del parc
natural Montnegre-Corredor.
Està situat a la capçalera de la riera d'Argentona (dita allí de
Dosrius), en el límit amb el Vallès Oriental. El municipi està format
per tres nuclis  urbans, dos amb un casc històric definit, Dosrius i
Canyamars i un altre més dispers Can Massuet-El Far.
Si bé el topònim del municipi apareix documentat per primer cop
el 963 com a Duos Rios, diversos descobriments arqueològics ja
han demostrat presència de població durant el paleolític, així com
posteriorment de nuclis ibers. També hi ha constància
arqueològica de la presència romana (sitges i tombes).
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